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2 El Congreso Vitícola de Pamplona
\i
LÍ
;! La Diputación Foral y Provincial de Pampio- 
« ^3, para dar feliz término á la grande y nunca
J bastante ponderada empresa de reconstitución de 
t riqueza perdida; aquella que al ver amenazado 
a 6u principal elemento de vida, empezó el estudio 
Jí de loa medios de reconquistarla; aquella, que en 
' pocos años ha conseguido la repoblación do sus 
» viñedos destruidos por la filoxera; aquella, cuyas 
enseñanzas ha sido casi las únicas que han tenido 
°tras regiones, que por desgracia nuestra no han 
tido bien aprovechadas ni mucho menos imitadas; 
aquella que en fin nos' ha enseñado los medios 
do reconstituir nuestros viñedos, va á coronar su 
°bra con un esfuerzo de- gigante; y lo que otras 
regiones no han hecho, lo que el Estado que es 
ti más obligado, no quiso, no supo, ó no pudo 
: hacer, va hacerlo ella en el próximo Congreso Na­
tional de Viticultura.
En este Congreso, en el que se han de estudiar 
bórica y prácticamente, los delicados problemas 
^ue encierra la repoblación por la vid americana, 
bis medios mejores y más económicos para su 
. Plantación y cultivo; los de elaboración y venta 
, de nuestros vinos, son los que so discutirán en los 
lí **1 temas en que se ha distribuido la labor.
Personas respetabilísimas y de grandes conoci­
mientos en la ciencia agraria, y especialmente en 
que á la viticultura afecta, serán los encargados 
de intervenir en los debates y es indudable que 
8us enseñanzas serán do una gran utilidad para el 
Viticultor.
No hace mucho exponíamos cu un trabajo, 
Muestra humilde opinión,acerca de este importante 
9$),unto, que para nuestra región es de vida ó 
fuerte, y lamentábamos la falta de medios para 
difundir la enseñanza agrícola y especialmente en | 
’ 0 que hoy más nos afecta, que es el problema de
| a ^población por la vid americana.
Al tratar «de los medios que deben poner en 
láctica el Estado, la Provincia y el Municipio 
b3ra estudiar los medios de repoblar el viñedo por 
j* vid americana», señalábamos como ejemplo la 
diputación de Navarra; y estimulábamos á las de- 
tiSs provincias castellanas á que le pusieran en 
láctica; y si así lo hicieran tal ves podría salvarse 
la miseria que la amenaza nuestra desgraciada 
^9gión.
^ Esperamos que cuando los Delegados de las 
reputaciones Castellanas y los representantes de 
9 organismos agrarios vean lo que ha hecho Na- 
v^rra y aprendan en las enseñanzas del Congreso 
s medios de reconstituir nuestra casi ya desapa- 
e°ida riqueza vitícola, procuraran imitarla.
Nosotros que con ese noble desinterés que to- 
^°8 conocen, nos hemos impuesto el apostolado de 
^ ^población, porque vemos que es la única so- 
Clón para evitar la ruina ya empezada de núes- 
cm ^98ión, y el único medio de evitar la emigra- 
.. n del obrero del campo y hoy, del pequeño vi- 
^ Ulíor, ai que seguirá mañana el gran propietario, 
far °'r°a ^U9 Por Pr0dicar oon °1 ejemplo sin mi- 
al sacrificio pecuniario hemos hecho plantacio- 
Para que sirvan de enseñanza, aconsejamos á 
$ °rganÍHmos agrarios vitícolas que se apresuren 
9ueaU^ar nutr^as comisiones, á los grandes y pe- 
aG* 'li0a propietarios á que hagan un esfuerzo y 
han al Congreso en la seguridad de que allí so 
Vencerán de la necesidad de repoblar el viñe­
do; aprenderán á repoblarle y como complemento 
á elaborar nuestros vinds que tan gran acepta­
ción tuvieron en los mercados mundiales y do los 
que por nuestra ignorancia, nuestra apatía, deja­
mos que otros más aprovechados, pero más inteli­
gentes, saquen el provecho.
¡Ribereños del Duero! á Pamplona, porque allí 
será donde podremos encontrar el medio" de sal­
var nuestra riqueza vitícola.
Angel Barroso.
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El empleo tardío de los abonos en el cultivo di la remolacha
Por regla general, los abonos fosfatados y po­
tásicos destinados á la remolacha, deben incorpo­
rarse al suelo, por medio de una labor antes de la 
siembra; pero dichos fertilizantes también produ­
cen excelentes resultados, en las tierras de rega­
dío, cuando se aplican después de nacidas las plan­
tas, como lo demuestran múltiples experimentos 
hechos en la provincia de Granada, entre los cua­
les citaremos uno muy interesante.
Don Manuel Sabán; de Gojar, sembró de remo­
lacha una tierra de regadío el día 4 de Marzo y el 
15 de Mayo, es decir 72 días después, aplicó á una 
parte del sembrado 500 kilogramos de euperfosfa- í 
to de cal y 200 de sulfato de potasa por hectárea, 
abonado que se completó 5 días más tarde el 20 de 
Mayo con 200 kilos de nitrato sódico. Hecha la re­
colección, pesados los productos y analizadas las 
remolachas, se obtuvieron los resultados ai-
Análogos resultados ha obtenido en otros dos 
ensayos semejantes, don Sebastián Segovia, de 
Granada.
La posibilidad dé aplicar con éxito los abonos 
á la remolacha azucarera, dos ó tres meses después 
de la siembra, tiene sumo, interés para los agricul­
tores, pues muchas veces se cometen deficiencias 
involuntarias ai fertilizar el suelo antes de la semen­
tera, que cabe corregir más tarde. Si por el aspecto 
de las plantas so observan que éstas vegetan po­
bremente, por defecto de alimentación, se puede 
darles el vigor de que carecen, suministrándoles 
ciertas cantidades de superfosfato, sulfato de po­
tasa y nitrato de sosa esparcidos supevíicialmente 
entre las linees. Y aquellos labradores que no 
hayan abonado las tierras de remolacha al dar las 
labores preparatorias, aún están á tiempo de ha­






Parcela sin abono químico . 41.500 kgs. 
Parcela con abono químico. 68.950 >
Densidad del 





«La Revista Mercantil», de Valladolid, ha lanza­
do la idea, que ha sido muy bien acogida, de cele­
brar en Madrid una Asamblea magna de agricul­
tores.
El estimado colega expone los siguientes ex­
tremos:
1. ° Celebrar una magua Asamblea de todas las 
Asociaciones, Juntas, Sindicatos, Cajas y Cámaras 
agrícolas,para llevar á efecto la unión nacional y la 
proclamación del Partido Agrario.
2. ° Esa Asamblea habrá de celebrarse en Ma­
drid, durante la segunda quincena, del 15 ai 20 del 
próximo mes de Mayo, aprovechando las fiestas del 
esclarecido Patrono de los labradores.
3. ® En las deliberaciones de la Asamblea, que 
serán breves y prácticas, tomarán parte, debida-
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ble que en un período relativamente corto, 
se váyañá plantar tantos millones de ce­
pas como se han perdido.
Puede evitarse la emigración sustitu­
yendo en parte la riqueza perdida, con la 
transformación del cultivo en muchas re­
giones. Tenemos en Castilla muchas lade­
ras peladas, algunos grandes terrenos, in­
cultos, grandes ríos caudalosos, arroyos, 
manantiales sin explotar, etc., que bien 
aprovechados los unos, encauzados los 
otros podrían convertir en vegas fértiles, 
infinidad de hectáreas hoy de secano y de 
mala calidad. Se podrían transformar en 
ricos montes y pinares los terrenos ineul- 
tos de laderas y páramos, y esta gran 
fuente de riqueza bien explotada, harían 
prósperas á las comarcas y en ellas encon­
trarían trabajo, no sólo nuestros jornale­
ros; sino los de otras regiones.
En Castilla tenemos el Canal de Castilla, 
ríos como el Duero, el Duratón, Pisuerga, 
Mesa, Eresma, Sequillo y otros que no re­
cordamos, de los que apenas so aprovecha 
una gota para el riego á excepción de lo 
poco que riega el Duero. Hay otros ríos 
pequeños > arroyos que atraviesan exten
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mente autorizadas, las representaciones de orga­
nismos agrarios.
4.° Una Tez constituido y proclamado el Parti­
do Agrario, irán todos los elementos asistentes en 
manifestación mónstruo, á ofrecer sus respetos al 
Monarca, llevando desplegadas las banderas regio­
nales, provinciales y locales, y oyendo á ios acor­
des de una brillante banda militar, un «Himno 
Agrario», expresando y dedicado al Partido Agra­
rio Nacional.
NOTA DE LA SEMANA
Los millones del juego.
Aquí en España lo hacemos todo así.
Nadie desconoce que los españoles se mueren 
por imitar á los franceses.
La Francia es el espejo donde se miran los po­
líticos, las elegantes, los spormans, las cupletistas, 
etcétera, etc.
Somos en todo una mala copia de nuestros ve­
cinos del Bidasoa.
Sobre todo los hombres de gobierno, y dentro 
de ellos, los llamados liberales, radicales y demó­
cratas. Esos del progreso... con la suspensión de 
garantías, estado de sitio, fusilamientos, cierre de 
Cortea y demás manifestaciones revolucionarias...
La separación de la Iglesia y el Estado, el di­
vorcio, el laicismo en la enseñanza, todas las nove­
dades que dan olor y sabor á las modernas demo­
cracias de por acá, nos vienen de por allá.
¿Para qué!
Para darse pisto de liberalotes, pues como to­
dos vemos, hasta el mismo D. Melquíades el refor­
mista declaró en su discurso-programa que eso de 
la religión había que respetarlo.
Y decimos nosotros puestos á copiar: ¿por qué 
no copian los que nos desgobiernan hoy aquello 
que produce á Francia muchos millones de francos?
El otro día publicaba la prensa la siguiente 
noticia:
«Según datos oficiales el impuesto sobre el jue­
go en Francia desde I o de Noviembre de 1910 al 
31 de Octubre de 1911, ha producido 21.740.000 
francos».
¡Una bicoca!
Francia, el cerebro de Europa, nuestro espejo, 
ha reglamentado el juego, le iia impuesto tributos 
y saca del vicio una fabulosa cantidad.
Con ello se evita pedir un nuevo impuesto ai 
trabajo, á la industria, al inquilino...
Además con lo del juego hace obras de benefi­
cencia y comunales.
¿Porqué no la imita el Estado español?
Pues porque eso repugna á nuestra moralidad 
pública. Aquí somos muy morales...
Se juega, ¿eh? Pero aunque lo sabe el Estado, 
no lo autoriza la ley. Y así se puede conservar la 
mora.l.
Tal ó cual fresco se encarga de llevarse de las 
timbas lo que podría importar el gravamen oficial, 
pero eso se lo lleva para su uso particular y como 
no es para beneficiencia seguimos muy morales...
¿Cómo va el legislador español á permitir el 
juego, á tomar del vicio, de ese dinero que se tira, 
cantidad ninguna?
Se la pedirá al labrador, al minero, al fabrican­
te... hasta hacerlos emigrar; pero jamás tomará 
nada el Estado de los tapetes verdes.
Aquí somos así; muy morales... ¡con Lotería 
Nacional! .
-------------------------------------«<g©©Q©-------------------------- :----------
LA FIESTA DE SAN PABLO DE LA CRUZ
La solemnidad con que los pobres hijos de la 
Pasión celebran la fiesta de su Santo Padre Funda­
dor, ha hecho que constituya en esta Villa y sus 
pueblos como de excepcional devoción, siendo 
cada año mayor el número de los que concurren.
La de este año, ha llamado la atención por la 
extraordinaria concurrencia, pues desde muy tem­
prano y á pesar de lo desapacible del día, llegaban 
gran número de devotos de los pueblos, para asis­
tir á la misa de comunión, en la que cientos y cien­
tos de personas de todas las edades, clases y condi­
ciones, se acercaron á recibir el manjar del Cielo.
A las diez dió principio la misa mayor, en la 
que por tradicional costumbre oficia el virtuoso 
Capellán del Hospital Provincial de Valladolid, 
D. Carlos de la Cal, asistido por el clero parroquial 
de esta villa.
El panegírico, estuvo á cargo del elocuente 
orador ya muy conocido en ésta, Padre Ascúnze,de 
de la Residencia de Jesuítas de Valladolid, quien 
con esa frase tan castiza que le es peculiar, hizo 
resaltar la figura del crucificado con Cristo, San 
Pablo de la Cruz, probando con los hechos notables 
de su vida penitente, cómo ganó tantos millares 
de almas para Dios y el gran ejemplo que nos dejó 
de humildad y penitencia.
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gas vegas, etc.; pues bien, si se hiciera un 
estudio do ellos, si se consiguiera que re­
garan, Castilla nada tendría que envidiar 
á las demás provincias de España.
Nosotros creemos de gran necesidad 
que el Estado conozca las necesidades de 
cada pueblo; la riqueza que tiene sin ex­
plotar para que después se buscara los me­
dios de explotarla: por eso se hace preciso 
que en cada provincia reconstituyera una 
junta central, que cada pueblo estudiara la 
riqueza nueva que podría implantar ó 
transformar, y que después persona! fa­
cultativo visitara pueblo por pueblo, y so­
bro el terreno, vieran lo que en este asun­
to podría hacerse.
Hay muchos pueblos que con grandes 
extensiones de terreno arrastran una vida 
miserable, porque no saben á qué dedicar­
le, cultivan cereales con poco rendimiento, 
cuando tendrían un gran monte ó pinar 
que les daría grandes utilidades.
Algo podríamos decir de los perjuicios 
causados por la desvastación forestal, la 
pérdida de la ganadería, pero se vá alar­
gando más de lo que deseamos este 
trabajo.
Sólo nos resta que el Jurado nos perdo­
ne 1* molestia que le hemos causado al ser 
tan pesados, pero le suplicamos no vean 
en nuestro trabajo otro deseo que el de 
contribuir en la medida de nuestras fuer­
zas, evitar el que nuestra querida Castilla 
se arruine, y tengan que emigrar á aque­
llas regiones, donde pocos alcanzan un 
bienestar relativo, muchos gran cosecha 
de desengaños, y algunos la muerte causa­
da por los trabajos, el clima y la nostalgia 
de la patria.
La misa fue muy bien interpretada por un ^ 
cuarteto de jóvenes múdeos de la Filarmónica, y >n 
admirablemente cantada por los alumnos de la 
orden.
Por la tarde después de vísperas otra vez y á ® 
instancias de los fieles, volvió el Padre Ascúnze á 10 
ocupar el púlpito, y en una breve pero inspirada y la 
fogosa plática, cantó las excelencias de la Santa ^ 
Cruz, con los hechos mis notables que registra i 
nuestra Historia Patria, cuando venció en mil com- p 
bates con la Santa enseña.
La procesión que ocupaba una larga extensión, fa 
tuvo que acortarse por el mal tiempo, resultando r° 
muy bien ordenada y dirigida; fué presidida por fe 
el Sr. Alcalde y Juez de Instrucción, á ios que ^ 
acompañaban muchas y muy distinguidas persona­
lidades de ésta.
Los Rdos. PP. Pasionistas, obsequiaron al clero, j 
autoridades y varias personas con un bien servido 
banquete.
— ------------------ e»®®ee----------------——-1p
La producción de la alfalfa
UN ENSAYO INSTRUCTIVO l<
D. Cristóbal Domingo, de Celia (Teruel) llevó ^ 
á cabo un curioso experimento en el cultivo de la p 
alfalfa, que demuestra bien claramente la eficacia $ 
de los abonos químicos en la producción de tan r 
útil leguminosa-forrajera. Dividió en tres parcelas 
iguales un terreno de regadío arcillo-silícico, que ^ 
sembró do alfalfa, después de haberlas abonado en p 
la forma que sigue: p
Parcela 1.a Sin abono. L
Parcela 2.a 750 kilgs. de escorias Thomas por 
hectárea. ^
Parcela 3.*í * de * P»r hectárea. ,
{ 300 > de sulfato de potasa »
Desde un principio, se vió la superioridad de 
la tercera parcela, y en los cuatro primeros cortea 
se obtuvieron loa resultados siguientes:
Heno producido f ^ 
por hectirea I
Parcela 1.a Sin abono...................... 6.250 kilos, j
Parcela 2.a Abonada con escorias. 9.625 * 
Parcela 3.a Con escorias y sulfato. 22.500 »
Resulta, por consiguiente, que si bien las esco­
rias produjeron un aumento de cosecha no despre­
ciable, dicho aumento no tiene comparación con el 
que se obtuvo mediante el empleo de potasa como 
complemento obligado de las escorias.
La aplicación de 500 á 600 kilogramos de su per* 
fosfato ó escorias y de 200 de sulfato de potasa ó 
de cloruro potásico, mejora notablemente los alfal­
fares, haciendo que éstos produzcan mucho más y 
mejor forraje.
COMUNICADO
Sr. Director de La Voz de Peñafiel.
Estimado amigo: Dos palabras tan sólo par* 
rectificar el comunicado que en el número anteriof 
firma el Presidente del Sindicato.
No niega el Sr. Presidente que hubieran entrad0 
ganados lanares en las viñas de nuestra propiedad 
el 14 de Abril, asegurando que del reconocimiento 
practicado á presencia nuestra, no resultó daño.
Permítanos decir, que los que le hayan dado ^ 
noticia, le han engañado, porque nosotros no asíO 
timos al reconocimiento si es que se hizo.
Lo que es indudable que no se mandaron pe' 
ritos que tasaran el daño que era de conside^' 
ción, puesto que en esa época ya las yemas est^1 
abultadas y se necesita un reconocimiento deten1' 
do para ver las que se han destrozado.
Que se debió cursar la demanda y en caso ^ 
no aparecer el causante del daño, exigir la respo11' 
sabilidad al rematante de pastos como por el co& 
trato está obligado.
Que los firmantes no tienen inconveniente ^

















l^onar al Presidente 25 pesetas por cada vez que 
'n viñas de su propiedad entre un ganado lanar 
ksde esta época á Junio.
Y por último que como sólo trató do justificar 
a conducta de los guardas bastante censurable, 
no molestar á los lectores de ese semanario, no 
Meemos cargos que nos reservamos para en su 
’k hacerlo en junta general.
Dándole las gracias se ofrecen de V. afectísimos 
^igos, Pedro Burgoa y Juan Alonso.
NOTA.—Damos por nuestra parte por termi­
na esta polémica, en la que por deferencias á los 
fuñicantes hemos prestado nuestras columnas, 
Meando sólo ventilen este asunto amistosamente.
Podíamos condensar esta información con sólo 
ah*s palabras <sigue lo mismo que la semana an- 
6rior» esto es que la enfermedad se ha estacionado 
no ge ven síntomas de mejorar; al contrario-abrí­
anlos temores de que retroceda; la causa es bien 
1abida, las lluvias tan copiosas de la semana ante­
vé F°r y principios de la actual han influido notable- 
la fnte en lea sembrados y han llegado tan á tiem- 
¡ia p° que es de suponer si el tiempo acompaña, que la 
tn tosecha próxima sea muy regular, 
as Las ofertas están muy retraídas, se vende algo 
je no está en relación con lo que se esperaba, 
m fu dada la reserva de los meses anteriores, se sos- 
echaba quedaban grandes existencias en paneras. 
Ll trigo se sostuvo firme sin oscilación, en Va. 
}I, adolíd, Medina y Arévalo á 41 y 1¡2 reales.
Centeno.—Con alguna animación se vendió en 
: ^Hadolid á 31 al detall, ofreciendo sobre vagón 
S 32.
Cebada en general á 25 y avena 18.
a Muestro JVIereado
Algo más animado se han hecho algunas corn­
ea no queriendo pasar de 40 y 1\2, sólo alguna 
cLge se pagó á 41.
Ll Centeno, es el que se vende con estimación 
jugando clases limpias á 30 las 90 y en el mercado 
^8 por ia diferencia de peso, pues en general fal- 
de 4 á 5 libras.
La cebada se busca con estima y se paga en fir- 
1148 6 26 y lo mismo la avena, que se paga á 18.
El vino sale algo al mayor á 9 y 1|2 reales, el 






$9 ha fundado en Valladolid y bajo la Presi­
dia de nuestro estimado amigo D. Rafael Alon-
lleras, un Centro cuyo fin es la defensa de 
^intereses religiosos y sociales de la Nación, igual
9uohace tiempo funciona en Madrid.
De esperar es que tan importante Centro, ha 
de contribuir á moralizar laa costumbres y hacer 
labor social agraria que tan necesaria es en la 
Provincia, y mucho más por ei prestigio de las 
personas que forman la Junta Directiva.
Felicitamos á los organizadores de tan impor­
tante Centro y nos ofrecemos en lo que dentro de 
nuestra acción podemos ácoadyuvará sus patrió- 
eos fines.
PIANO.—Se compia de ocasión, en buen estado 
y de buena marca en esta Administración.
Se ha mandado á informe de la Junta de Pa­
tronato de Veterinarios titulares, la vacante de 
Inspector municipal verinario de esta villa.
Para representar á la Comunidad de Labrado­
res de esta Villa en el Congreso Vitícola de Pam­
plona;, ha sido nombrado Delegado nuestro Di­
rector.
Para la próxima feria de la Ascensión, son mu­
chos los tratantes de ganados que han pedido 
locales y también bastantes comerciantes.
Se espera que este año ha de estar muy con­
currida.
LA ATMÓSFERA
Rodea-la tierra una mezcla gaseosa llamada aire 
atmosférico ó atmósfera, que se compone esencial­
mente do oxígeno y nitrógeno: 20‘93 partes en vo­
lumen, ó 23V13 en peso del primero y 79‘07 en 
volumen, á 76‘87 en peso, del segundo. Encuén­
trase anhídrico carbónico, vapor de agua, carbo­
nato de amoniaco, carburo de hidrógeno, ácido 
nítrico, ozono, polvos de origen terrestre, (orgáni- 
co é inorgánico), y de origen cósmico (meteórico, 
comético), metorgo, elio, argón, monio, etorio, 
coronio, criptón, xeón, helio, etc.
Su altura es desconocida. A la mayor que han 
podido alcanzar los más célebres aeronautas (1862; 
Corvel y Glaisher, en Londres, subieron á 10.460 
metros), es aire todavía, pero tan rarificado que 
hace imposible la respiración. La luminosidad de 
los meteoritos que tenemos á 540 kilómetros de 
nosotros, demuestra la presencia del oxígeno á esa 
distancia todavía.
La presión que la atmósfero ejerce sobre la 
Tierra se eleva á 10.330 kilogramos por metro cua­
drado y equivale á una altura barométrica media 
al nivel dél mar, de 761 milímetros que varía con 
la altura y la latitud.
Apágase una vela cuando el aire no contiene 
más que 18 y media partes por 100 de oxígeno. Y 
un adulto inspira por término medio cuarto de 
litro ó 500 centímetros cúbicos de aire en respira­
ción, ó sea cerca de 360 litros por hora y 9.000 al 
día, en esas 24 horas absorbe 516.500 centímetros 
cúbicos, ó sea 744 gramos de oxígeno; emite por 
hora 12 litros de anhídrido carbónico; y necesita 
cerca de 60 metros cúbicos de aire cada 60 mi­
nutos.
Dicen de Francia:
< A pesar de ser muy corto el período de hielos, 
ha sido bastante para causar serios extragos en los 
frutales, en los forrajes y en algunos trigos. Las 
viñas, que vienen algo atrasadas, se han librado de 
estos extemporáneos hielos; pero ee seguro que no 
se librarán de los que aun habremos de registrar, 
pues es indudable que el invierno no ha sido rigu­
roso y tendrá que serio la primavera.»
Para reconocer la pureza de la leche no hay más 
que introducir en ella una aguja larga de acero, de 
las que se usan para hacer medias, previamente 
limpiada. Si la leche es pura, debe quedar una go- 
tita en la extremidad de la aguja al sacarla; sucede 
lo contrario si la leche contiene agua, la gotita se 
desprende fácilmente de la aguja.
E. Boullanger, eminente agrónomo francés, ha 
publicado recientemente unas experiencias por él 
realizadas, y según las cuales el azufre es un exce­
lente abono para diversos cultivos.
Las plantas en que dicho metaloide ha produ­
cido más señalados efectos son las cruciferas (nabo, 
rábano, mostaza) y las quenopodiáceas (espinaca, 
remolacha, acelga); pero Boullanger lo ha emplea­
do también con éxito en el cultivo de la patata, de 
la lechuga y oíros vegetales de huerta.
El modo de usar el azufre como abono ee bajo 
la forma de polvo tino (flor), enterrándolo superfi­
cialmente ála dosis de 10 gramos por metro cua­
drado de terreno.
Dos porciones do tierra dedicadas al cultivo de 
da remolacha, y de las cuales una fué abonada con 
azufre y otra no, dieron, respectivamente, 44 y 34 
kilogramos.
ORIGEN DE LA PUNTUACIÓN
La puntuación por medio de puntos y comas se- 
atribuye á Aristófanes, un gramático de Alejandría 
(Egipto), que vivió en el siglo III (a. de O.) Fuera 
cual fuese su sistema se descuidó y se olvidó des­
pués, pero v c 1 v i ó á introducir su uso Carlomagno, 
con puntos y símbolos trazados por Warnefrido y 
Alcuino. El actual sistema de puntuación lo intro­
dujo á fines del XV. Aldo Manucio, impresor vene­
ciano que inventó el punto final, el punto y coma, 
los dos puntos, la coma, los signos de interroga­
ción y de admiración, el paréntesis, el guión, los 
puntos suspensivos, el apóstrofo y los signos para 
las acotaciones.
. * t V"< <nrirkC,X'jS ¿ «eieeo;
EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre­
mio, con especialidad en corsés y ropas blancas 
para señoras y niños.
Julio Tázouez áloes®
CALLE DE SAN fl’CUEL, NÚffl. 12
PEÑAFIEL
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.
w» je















Remedio infalible y 
eficacísimo para cu­
rar los Callos y Ojos 
de Gallo formados en 
los piés.




Fabricación esmerada ABONOS QUIMICOS de alta riqueza garantizada
PEDRO DE LA VILLA FA^^^T1CQ
Abonos especiales para cada tierra y cultivo. Análisis de tierras. Información gra­




PARA FLORES EN MACETAS
Ó TIESTOS V EN JARDINES
Estos Abonos, muy ricos en principios fertilizantes, aplicados de una manera regu­
lar á las plantas cultivabas en tiestos ó macetas, dan los mejores resultados, produciendo 
una vegetación vigorosa, que se manifiesta por el bello color verde obscuro de su follaje y 
la belleza y abundancia de sus flores, contrastando singularmente cotí ei aspecto de otras 
plantas de la misma especie, cultivadas en terreno no abonado.—Pueden también em­
plearse ventajosamente para toda clase de cultivos forzados y para los semilleros de toda 
clase de hortalizas.
En el prospecto se dan instrucciones para su empleo.=Precio del paquete 0,25 ptas.
PEDRO BE LA VILLA Y PORTiLLO.-Peñaíiel
LA VOZ DE PEN ATI EL
Sección de Anuncios
Almacenes de Ferretería, Hierros, Carbones, Camas y Muebles
VICTORINO ESTEBAN
iQueréissaber dónde hay más surtido y mejores condiciones para com­
prar estos artículos! *+
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontrareis de todo lo concer­
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas 
para uso de carbón y leña de los más acreditados fabricantes, al mismo 
tiempo os facilita la verdadera instalación de las mismas, por medio del 
modelo especial de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
Castillo de Peñafiel con mi nombre, para mayor garantía de su resultado.
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio marca 
Faro de Sastago.
VICTORINO ESTEBAN
Portales Plaza Mayor (Frente á la Iglesia).--F E Ñ A F I E L
IES AME«I@AHAS
ADOLFO HERRARTE
PROPIETARIO Y VITICULTOR EN
H A R O (FUoja) =
INJERTOS, BARBADOS, ESTACAS Y ESTAQUILLAS^ 
Una de las casas más importantes y serias de Espa­
ña. Remitirá copia del Boletín Oficial donde constan los 
Planteles propiedad de la casa.
*60No bebas más;
este vicio no es más qufc 
nuestra ruina.
Ahora es posible curar la pasión p 
las bebidas embriagadoras.
Los esclavos de la bebida pueden * 
librados de éste vicio, aun \
centra su voluntad. 1
Una cura inofensiva llamada Poli* 
■Goza, ha sido inventada, es fácil !¡ 
tomar, apropiada para ambos sexos 
todas edades y puede ser suministra^ 
con alimentos sólidos 6 bebidas. B¡ ^ 
conocimiento del intemperante.
* Tedas aquellas persoBl ¡6 
K UESTE A que tengan un embriaí*5, ■ 
a ttttt a aor en la familia ó enültlvi 
GKAJ.Ui.lA. 8US relaciones, no debf . 
dudar en pedir la muestra gratuita fl W' 
Polvo Goza. Escriba boy CoZk Powr® ] 
Co.,76 Wardour Street, Londres, Ing« 
térra. El Polvo Goza puede ser tamtitó 
obtenido en todas las farmacias y si V< o 
se presenta i nno de los depósitos al P 
indicados puede obtener una mués**, 
gratuita. Si no puede Vd, presentara* I)q,
, __ , txa gratuita, rbryase directamente ^9
GOZA POWDEE CO. 70 Wardour Street, Londres 
Depósito*;
Peñafiel, Pedio de la Villa. Farntaá L
Ur
LOS MEJORES del MUNDO, CHOCOLATES
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Para vestir con elegancia y economía
MIO HERNANDEZ
Bouimri, 29 , ConsiliiieiSn, 7, -Vallsdoliti
GRAN MEDALLA DE ORO". EXPOSICIÓN 1906
Quinaria. Agrícola é ¡Musiría! y Oficinas Técnicas 
Garíeiz, Hermanos Yermo y Compañía
B ILBAO-VALLADOLI D ;
Maquinaria agrícola de todas clases. 
Sembradoras ItoosieUHCanteizl
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor­
ta pajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y 
afiladoras Me. Cor miele—Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien loa soliciten
Val lado lid:
Avenida de Alfonso XIIJ, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 
Calle Ancha, numero i.
'azar J^édico-iuirúrgteo y Íptíeo
DE
r'de
CALIXTO SERRANO, Sucesor del Di. Be»
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
U GASA MAS ANTIGUA DE CASTILLA LA VIEJA FUNDADA EN EL AÍ01855
PROVEEDOR DE LA FACULTAD DE FDICINA,
HOSPITALES, CASA SOCORRO, EÍ 
Única con gabinete ortopédico para la consulta graitf1 
la y colocación de aparatos, bajo Dirección facultativa, 
De once y media á una y de siete y media á nueve noch(iQ
Libertad, 3.—CALIXTO SERRANO, Sucesor del Br. Bercero,-
PRECIOS ECONÓMICOS
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEY‘S
VIVERO DE VIDES AMERICANAS
D E
D. VÍCTOR - AARTINEZ'---“ «
st
k
En este Centró Vitícola se hallan de venta las variedades de Vides America.^tu 
más corrientes, injertadas en bástagos seleccionados del país á los precios 
guientes:
Riparia y Rupestrix núm. 3.309......... . á 130 pías, millar.
Rupestrix Lot................      á 130 > »
Aramón X Rupestrix núm. 1...................... á 135 » >
Id. X id. núm. 9...................... á 135 » »
Murviédro x Rupestrix núm. 1. 202........  á 135 » »
Se analiza el terreno gratis en favor de los clientes antes de la plantación.
PAGO AL CONTADO
— rb
Adolfo Moral Alvarez, Guarnicione!1
a#Gran surtido de arreos para carros de varas y violín. Colleras de labran* 
Toldos á !a Valenciana y del país blancos y embreados. p
Esterajes y aperos de labranza. Irj
CALLE DERECHA AL COSO, NÚM- 9.—PLAZUELA DE D. MáTÍ>L
PEÑAFIEL
mi mía y §ebi AA
SU CURACION CON EL
Caldeiru
SALUD-FUERZA-VIGOR h
JbTónico reconstituyente á base de Nucisójeno v Erren al. Remedio soberano para el AGOTAMIENTO DE LOS NERVIOS, CONVALEC- 1 
CIAS, ENFLAQUECIMIENTO, ANEMIA, TISIS,‘INSOMNIOS, PARALISIS, VERTIGOS, TRABAJOS ANORMALES, etc.
El MIOGENOL se abre paso por sus propios méritos v es recetado por los médicos mas eminentes del mundo. . Ju
Los maravillosos efectos que el MIOGENOL produce en el organismo, le han reservado un lugar preeminente en el rango de los medH ^ 
mentos consagrados á restaurar la energía y la fuerza vital. . „ _ . ,i8)íl
Entre los medicamentos de su especie, el MIOGENOL es el que reporta mayores beneficios, por ser un fortificante seguro y eficaz, que iguyúi 
mente opera en los jóvenes que en los ancianos.—El MIOGENOL no ataca los órganos digestivos, sino por el contrario, es un gran estin1
lantEl MIOGENOL tonifica. El MIOGENOL fortifica. El MIOGENOL evita la inflamación de las piernas. El MIOGENOL evítalos vértigo8 p 
mareos.
De vente en las Farmacias y Droguerías, Depósito en PEÑAFIEL Farmacia de D. PEDRO DE LA VILLA
